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ȼɇȾ 33-1.1-21-2004  ɫ.1  
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ                         
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɇȾ 33-1.1-21-2004 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 





1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
1.1 ɐɹ Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ  (ɞɚɥɿ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ) Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ – Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ) ɞɨ  ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 8 ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪ. № 93 
(ȼɇȾ 33-1.1-18-2002). 
1.2 ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ є ɉɥɚɧ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ,  
ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ ɡ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɬɚ ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɿɤ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɨɦ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
 1.3 Ɂɚɹɜɧɢɤ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɭɤɥɚɞɚє ɞɨɝɨɜɿɪ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɿɫɿʀ.  
           Ɂɪɚɡɨɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ  ɞɨ ɰɿєʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
 1.4 ɉɿɫɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ʀʀ ɪɚɯɭɧɨɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɰɿєʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢʀɡɞɢɬɶ ɞɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ʀʀ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɧɚ ɦɿɫɰɿ. 
 
2 ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
 
2.1 Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɚ 
ɝɪɭɩɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɜɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
2.2 ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ  
ɲɬɚɬɧɨɦɭ ɪɨɡɩɢɫɭ ɬɚ ʀɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. 
 2.3 Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ  ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ  ɧɢɯ  ɮɭɧɤɰɿɣ,   ɨɛɨɜ`ɹɡɤɿɜ,  ɩɪɚɜ, ɜɿɞɩɨɜɿ- 
 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ  
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ    
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
 ɜɿɞ 1 ɛɟɪɟɡɧɹ 2004 ɪ. № 42 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
ɡ 10 ɛɟɪɟɡɧɹ  2004 ɪ. 
ȼɇȾ 33-1.1-21-2004  ɫ.2  
ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɨɜɢɧɧɿ  ɛɭɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
2.4 ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ   ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 12 ɫɟɪɩɧɹ 2002 ɪ. № 193 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ. 
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɬɿ, ɹɤɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ ɩɨɫɚɞɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
ɨɞɢɧ ɪɿɤ.  
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚɞɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡɚɹɜɧɢɤɨɜɿ ɳɨɞɨ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
 2.5  Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ  ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɫɜɨʀɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɦ ɿ ɫɬɚɧɨɦ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ  ɜɢɦɨɝɚɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɡɜɭɤɨ - ɿ ɜɿɛɪɨɿɡɨɥɹɰɿɹ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɟɪɟɠ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹɦ ɬɨɳɨ), ɜɢɦɨɝɚɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɉɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɫɚɧɟɩɿɞɟɦɫɬɚɧɰɿєɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɬɭɪɭ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ, ɜɢɬɹɠɧɨʀ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ.  
 2.6 Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚє, ɹɤɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɝɨɬɭє ʀɯ ɞɨ ɧɟʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 12 ɫɟɪɩɧɹ 2002 ɪ. № 194 (ȼɇȾ 33-1.1-19-2002).  
2.7 Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, 
ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɯɿɦɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɨɳɨ; ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɿ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ 
ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɩɢɫɢ ɭ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɨɥɿɜɰɟɦ. 
 ɀɭɪɧɚɥɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɿ, ɩɪɨɲɧɭɪɨɜɚɧɿ, ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɫɤɪɿɩɥɟɧɿ ɩɟɱɚɬɤɨɸ. 
 2.8 Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɡɚɹɜɥɹɬɢɫɶ. 
 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ȽɈɋɌ, ȾɋɌɍ, Ɇɂ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, 
ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɡɚɜɿɪɟɧɿ ɩɟɱɚɬɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
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Іɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɟɪɟɥɿɤɨɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɛ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18.02. 2003 ɪ. № 38 ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
(ɥɢɫɬ ɜɿɞ 15.04. 2003 ɪ. № 3-3/9-2485). 
2.9 Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ (ɞɚɥɿ – ɁȼɌ), ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ – ȼɈ), ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. ɁȼɌ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɜɿɪɟɧɿ, ɤɚɥɿɛɪɨɜɚɧɿ  ɚɛɨ ɩɿɞɞɚɧɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
 ȼɈ, ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ  
ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɿ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɱɢɧɧɿ ɚɬɟɫɬɚɬɢ. 
 Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɁȼɌ ɿ ȼɈ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ Ⱥɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɁȼɌ ɿ ȼɈ, ɹɤɳɨ 
ɬɚɤɿ є, ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ.  
Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɡɚɫɨɛɢ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɝɚɡɨɜɿ ɫɭɦɿɲɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɬɨɳɨ). 
ɉɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ  ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɿ ɝɪɚɮɿɤɚɦ ɩɨɜɿɪɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɿɪɤɢ ɱɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɁȼɌ ɬɚ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ȼɈ. 
2.10 ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ (ɩ. 2.1 – 2.9) ɪɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɨɮɨɪɦɥɸє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 08.04.2003 ɪ. № 93      
(ȼɇȾ 33-1.1-18-2002) ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
ɩɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ; 
ɧɚɫɬɚɧɨɜɭ ɡ ɹɤɨɫɬɿ; 
ɩɪɨɟɤɬ ɝɚɥɭɡɿ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
 
 3 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
3.1 ɍ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ (ɞɚɥɿ - ɉɚɫɩɨɪɬ) ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ (ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, 
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥ./ɮɚɤɫ, ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ, ɚɞɪɟɫɚ, 
ɬɟɥ./ɮɚɤɫ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ). 
3.2 Ɏɨɪɦɚ 1 ɉɚɫɩɨɪɬɚ – “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚ ʀɯ 
ɫɬɚɧɭ” - ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɬɚɛɥɢɰɿ   ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɞɨ   ɜɢɦɨɝ  ɤɨɠɧɨɝɨ. 
ɍ 3 ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɿ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɞɚɧɢɯ ɀɭɪɧɚɥɭ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɭ 4, 5, 6-ɢɣ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɞɚɧɿ ɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ.  
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɨɸ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ  ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɧɨɦɟɪ ɚɬɟɫɬɚɬɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɿ ɫɬɪɨɤ ɣɨɝɨ 
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ɞɿʀ. 
3.3 Ɏɨɪɦɚ 2 ɉɚɫɩɨɪɬɚ -  “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ” - ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ 
ɤɨɠɧɨɝɨ.  
Пɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧя 2 ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ: “ Ɉɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɯɿɦɿɤ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ, 1970 ɪ., 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɧɟ ɦɚє.” 
Пɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧя  3 ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ: “ Ⱥɬɟɫɬɨɜɚɧɚ. ɇɚɤɚɡ ɪɟɤɬɨɪɚ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ 02.04 2003 
ɪ. № 46” – ɹɤɳɨ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɛɭɜ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɬɚɦ ɛɭɜ 
ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ “ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ, ɧɚɤɚɡ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ȽȽɆȿ ɜɿɞ 15.05 
2003 ɪ. № 24” – ɹɤɳɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɛɨɬɢ. 
Пɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧя 4 ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ: “ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ № 5 ɜɿɞ 05.04.2003 ɪ.. ɦ Ʉɢʀɜ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ”. 
Пɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧя 6 ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ: “ Є ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ 10.01. 
2003 ɪ.” 
 3.4 Ɏɨɪɦɚ 3  ɉɚɫɩɨɪɬɚ  – “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ”. 
 ɍ 1 ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ   (ɡɚɤɨɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ) ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɄɇȾ, ɊȾ, Ɇȼȼ, ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ).  
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:  
“ Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȾɋɌɍ 2681-94”. 
 ɍ 2 ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɚɛɨ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɟ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ.  
 3.5 Ɏɨɪɦɚ 4 ɉɚɫɩɨɪɬɚ – “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ”. 
 ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɜɫɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
 Ⱦɥɹ ȼɈ – ɭ ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ 2 ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɭ ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ 3 ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ ȼɈ, ɚ ɩɨɯɢɛɤɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɡɚɩɢɫɭɸɬɶ ɡ ɚɬɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ȼɈ. 
 Ⱦɥɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ – ɭ 3 ɫɬɨɜɩɱɢɤ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɣɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɚɛɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; ɭ 4 ɫɬɨɜɩɱɢɤ 
ɪɨɛɢɬɶɫɹ ,ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɢɣ ɡɚɩɢɫ: “ Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚє. 
ɉɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ”.  
 Ⱦɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɚɤɜɚɞɢɫɬɢɥɹɬɨɪ Ⱦȿ-25, 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɟɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɤɢ, ɲɬɚɬɢɜɢ, ɜɢɬɹɠɧɿ ɲɚɮɢ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɢ.  
 3.6 Ɏɨɪɦɚ 5 ɉɚɫɩɨɪɬɚ – “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰɶ”. 
 ɍ 2 ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ ɮɨɪɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɡɚɩɢɫɭ : ” Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ” ɚɛɨ “Ⱦɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ”. 
 ɍ 3 ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ: 
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05 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ; 
12 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿɨɧɿɡɭɸɱɢɯ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɶ ɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɚɧɬ.  
ɇɚɡɜɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
Пɨɜɟɪɯɧɟɜɚ, ɡɜɨɪɨɬɧɚ (ɞɪɟɧɚɠɧɚ) ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɚ ɜɨɞɚ: 
ɤɚɪɛɨɧɚɬ-ɿɨɧɢ, ɯɥɨɪɢɞ-ɿɨɧɢ, ɤɚɥɶɰɿɣ, ɦɚɝɧɿɣ. 
ʈɪɭɧɬɢ: 
ɏɥɨɪɢɞ-ɿɨɧɢ, ɤɚɥɶɰɿɣ, ɦɚɝɧɿɣ. 
  
    ɋɬɨɜɩɱɢɤɢ 4 ɿ 5 ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɜɢɦɨɝ. 
 Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɡɜɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
 3.7 Ɏɨɪɦɚ 6 ɉɚɫɩɨɪɬɚ – “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (Ɇȼȼ) ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɁȼɌ), 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɋɁ), ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ”. 
  Пɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧя 1 ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ: “ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɿ, ɡɜɨɪɨɬɧɿ (ɫɬɿɱɧɿ ɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɿ) ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ, ɚɛɨ ґɪɭɧɬɢ.” 
 ɍ 2 ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛ’єɤɬɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ɑɚɫɬɢɧɚ 2. 
Ɉɫɭɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ. ȼȻɇ 33-5.5-01-97; 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɵ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. ɋɚɧɉɢɇ 4630-88; 
Ƚɪɚɧɢɱɧɨ - ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɫɤɢɞɢ (ɞɚɥɿ - ȽȾɋ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɍ 3 ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ ɧɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɚ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ:  
ɞɥɹ ɜɨɞɢ - ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, 0ɋ; ɡɚɩɚɯ, ɛɚɥɢ; ɚɦɨɧɿɣ-ɿɨɧɢ, ɦɝ/ɞɦ3; ɯɥɨɪɢɞ-
ɿɨɧɢ, 
ɦɝ/ɞɦ3, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ (ɞɥɹ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ-ȽȾɄ);   
ɞɥɹ ґɪɭɧɬɭ – ɤɚɥɿɣ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ, ɦɦɨɥɶ ɜ 100 ɝ ґɪɭɧɬɭ; ɝɭɦɭɫ 
(ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ), (ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜ ґɪɭɧɬɿ), %; ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɨɤ 
ґɪɭɧɬɭ, ɝ/ɫɦ3. 
ɍ 4 ɫɬɨɜɩɱɢɤɭ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶ: 
ɞɥя ɜɨɞɢ - ɱɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȽȾɄ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɚɛɨ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ - 
ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡɚɩɢɫ: “ɧɟ ɧɨɪɦɭєɬɶɫɹ” ɚɛɨ “ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɦ ɨɛ’єɤɬɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ”, ɚɛɨ  “ȽȾɋ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ” (ɞɥɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ); 
ɞɥя ʉɪɭɧɬɭ – “ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ґɪɭɧɬɿɜ”. 
ɍ 5 ɫɬɨɜɩɱɢɤ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɇȼȼ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɿ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ʀʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɬɭɪɛɿɞɿɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɥɶɮɚɬ-ɿɨɧɿɜ ɜ ɨɱɢɳɟɧɢɯ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ. ɄɇȾ 211.1.4.026-95. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ. 
 Ⱦɨ 6 ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɬɚ ɩɨɯɢɛɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ȼɿɞ 1,5 ɞɨ 80,0 0ɋ; 
Δ= 0,5 0ɋ 
Ⱥɛɨ 
(2,0 – 10,0) Ɉɞ. Ɋɇ; 
Δ= 0,1 ɨɞ.ɪɇ 
Ⱥɛɨ 
ɦɝ/ɞɦ3                            δ, %  
5 – 50              20 




ɦɝ/ɞɦ3                 Δ, ɦɝ/ɞɦ3  
0,030              0,009 
0,120              0,051 
0,400              0,100 
3,000              0,610 







 Ⱦɨ 7 ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ ɡɚɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɬɚ ɭɦɨɜɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɁȼɌ ɡ Ɇȼȼ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ɏɨɬɨɦɟɬɪ ɮɨɬɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɄɎɄ-3, ɜɚɝɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ȼɅɊ-200 2 ɤɥ., 
ɧɚɛɿɪ ɪɿɡɧɨɜɚɝ Ƚ-2-210 2 ɤɥ., ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ ɌɌ (0-150) 0ɋ ɡ ɰ.ɩ. 1 0ɋ, ɜɚɝɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɤɜɚɞɪɚɧɬɧɚ ȼɅɄɌ-500 4ɤɥ., ɪɇ-ɦɟɬɪ-ɦɿɥɿɜɨɥɶɬɦɟɬɪ-673, 
ɧɚɛɿɪ ɫɢɬ 10,0; 5,0; 2,0; 1,0; 0,5 ɦɦ, ɤɨɥɛɢ ɦɿɪɧɿ, ɩɿɩɟɬɤɢ ɡ ɩɨɞɿɥɤɚɦɢ, 
ɰɢɥɿɧɞɪɢ ɦɿɪɧɿ 2 ɤɥ. 
 ɍ 8 ɫɬɨɜɩɱɢɤ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɬɚ ɭɦɨɜɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɋɁ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ Ɇȼȼ, ɡ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɧɶɨɝɨ. 
 ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ 6 ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɩɨɡɧɚɱɤɢ, ɹɤɿ 
ɛɭɥɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ɿ  ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɢɛɨɤ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
 3.8 Ɏɨɪɦɚ 7 ɉɚɫɩɨɪɬɚ – “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɁȼɌ”. 
 ɍ 1 ɫɬɨɜɩɱɢɤ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɬɚ ɭɦɨɜɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɁȼɌ, ɚ ɞɨ 3 
ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɁȼɌ ɡɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ 
ɩɪɨ ɩɨɜɿɪɤɭ ɁȼɌ. 
 ɋɬɨɜɩɱɢɤɢ 2, 4, 5 ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɧɚɡɜ. 
 3.9 Ɏɨɪɦɚ 8 ɉɚɫɩɨɪɬɚ – “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɋɁ), ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ”. 
 Ɏɨɪɦɚ ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɧɚ ɋɁ. Ɂɪɚɡɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɢɠɱɟ: 
1 2 3 4 5 
Ⱥɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ 
ȼɨɞɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ, 
ɩɿɞɡɟɦɧɿ (ґɪɭɧɬɨɜɿ) ɬɚ 
ɡɜɨɪɨɬɧɿ (ɞɪɟɧɚɠɧɿ)  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿɨɧɿɜ ɚɦɨɧɿɸ  
ȾɋɁɍ 022.5-96 




 =±1,00 %; 
Ɋ=0,95 
Ⱦɨ 04.2005ɪ. 
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 3.10 Ɏɨɪɦɚ 9 ɉɚɫɩɨɪɬɚ – “Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɁȼɌ”. 
 Ɂɪɚɡɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɢɠɱɟ: 
 






ɇɚɬɪɿɣ ɨɛɦɿɧɧɢɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿɨɧɿɜ ɧɚɬɪɿɸ ȾɋɁɍ 
022.50-96. 
Ʉɚɥɿɣ (ɪɭɯɨɦɿ ɫɩɨɥɭɤɢ) Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿɨɧɿɜ ɤɚɥɿɸ ȾɋɁɍ 
022.21-96  . 
  
4 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ 
 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ (ɞɚɥɿ – ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ) ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 
06.09. 2003 ɪ. № 245 (ȼɇȾ 33-1.1-11-200).  
          4.1 ɍ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɿ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɫɮɟɪɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ  ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ; 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
      ɉɪɚɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
      Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
      ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
      ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ.      
  
5 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɹɤɨɫɬɿ 
 
 5.1 ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ – ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ) ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɜɯɨɞɢɬɶ, ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɜ 
ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɧɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɸ,  ɜ 
ɇɚɫɬɚɧɨɜɿ  ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
 5.2 ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɹɤɨɫɬɿ; 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ; 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
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ɍɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ; 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ; 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿ ɞɿʀ; 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɚɭɞɢɬ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ ȾɋɌɍ 3816-98 Ʉɟɪɿɜɧɿ 
ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɡ ɹɤɨɫɬɿ. 
5.3 ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
 
6 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
 
6.1 Ƚɚɥɭɡɶ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ - Ƚɚɥɭɡɶ) ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ  
ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 08.04.2003 ɪ. № 93 (ȼɇȾ 33-1.1-18-
2002)  (ɞɨɞɚɬɨɤ 8). 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ: 
 
Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ 
(ґɪɭɧɬɨɜɿ) ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿ 





ȼɿɞ 1 ɞɨ 10 ɜɤɥɸɱɧɨ 
Ȼɿɥɶɲɟ 10 ɞɨ 120 ɜɤɥɸɱɧɨ         
 
 =  (22 – 14)  %*; Ɋ = 0,95 
 =  (10 – 5) %*; Ɋ = 0,95 
Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ 
(ґɪɭɧɬɨɜɿ) ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿ 




ȼɿɞ 5 ɞɨ 50 ɜɤɥɸɱɧɨ   
Ȼɿɥɶɲɟ 50 ɞɨ 5000 ɜɤɥɸɱɧɨ 
 
 =  20 %; Ɋ = 0,95 
 =  10 %; Ɋ = 0,95 
Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ 
(ґɪɭɧɬɨɜɿ)   ɜɨɞɢ 
ȼɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
(ɪɇ), ɨɞɢɧ. ɪɇ 
 
ȼɿɞ 2,0 ɞɨ10,0 ɜɤɥɸɱɧɨ             
 
∆ =   0,1 ɨɞ . ɪɇ; Ɋ=0,95 
Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ 
(ґɪɭɧɬɨɜɿ) ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿ 




ȼɿɞ  0,005 ɞɨ 0,100 ɜɤɥɸɱɧɨ 
Ȼɿɥɶɲɟ 0,100 ɞɨ 0,500 ɜɤɥɸɱɧɨ  
Ȼɿɥɶɲɟ 0,500 
 
 =  50 %; Ɋ = 0,95 
 =  25 %; Ɋ = 0,95 
 =  10 %; Ɋ = 0,95 
Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ 
(ґɪɭɧɬɨɜɿ) ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿ 










 = ± 0,009 ɦɝ/ɞɦ3 ; Ɋ = 0,95 
 = ± 0,051 ɦɝ/ɞɦ3 ; Ɋ = 0,95 
 = ± 0,100 ɦɝ/ɞɦ3 ; Ɋ = 0,95 
 = ± 0,610 ɦɝ/ɞɦ3 ; Ɋ = 0,95 
 = ± 2,000 ɦɝ/ɞɦ3 ; Ɋ = 0,95 
 
6.2 Ʉɨɠɟɧ ɚɪɤɭɲ Ƚɚɥɭɡɿ ɩɿɞɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɿ 
ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬɶɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ. 
 
7 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ 
ɩɢɬɚɧь ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
 
7.1 ɉɿɫɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ-
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɿ 
ɩɿɞɩɢɫɭєɬɶɫɹ Ⱥɤɬ ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ 
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8 ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
 
8.1 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɪɚɡɨɦ ɡ ɡɚɹɜɤɨɸ, ɡɪɚɡɨɤ ɹɤɨʀ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ ɞɨ ɰɿєʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɧɟ 
ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ  ɡɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɚɬɟɫɬɚɬɭ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
8.2  ɉɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɨɪɝɚɧ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɪɟєɫɬɪɭє ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ɩɟɪɟɞɚє ʀɯ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹєɬɶɫɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɜɿɞɦɨɜɢ. 
8.3 ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡɚ 
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ Ⱦɉ “ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” – ɝɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɝɚɥɭɡɿ. ɋɬɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ – 20 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ. 
8.4 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
ɹɤɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
8.5 ɍ ɪɚɡɿ  ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɡɚɹɜɧɢɤ ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭє ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɫɬɪɨɤɢ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɨɞɚє ʀɯ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
8.6 Ɉɪɝɚɧ ɡ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭє ɤɨɦɿɫɿɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɫɤɥɚɞ ɹɤɨʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɝɚɥɭɡɿ ɡɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɨɞɢɧ ɿɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɹɤɿɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
8.7 Ⱥɤɪɟɞɢɬɚɰɿɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ 
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                                                                                                     Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ 
                                                                                                                      ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 1.3   
                                                                                                     Іɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
                                                                                                       ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ  
                                                                                ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
 
Ⱦ Ɉ Ƚ Ɉ ȼ ȱ Ɋ      №   
  ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                                                                                                                                                  (ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ) 
______________________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɜɯɨɞɢɬɶ) 
 
______________________                “ИИИИ”ИИИИИИИИИИ200И ɪ. 
ɦɿɫɰɟ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ  
 
______________________________________________________________, ɳɨ ɞɚɥɿ ɿɦɟɧɭєɬɶɫɹ  
         (ɧɚɡɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ)  
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ, ɜ ɨɫɨɛɿ ____________________________________________________________  
                                                          (ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
ɹɤɢɣ ɞɿє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ _____________________________________________________________  
(ɫɬɚɬɭɬ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ) 
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚ  ________________________________, ɳɨ ɞɚɥɿ ɿɦɟɧɭєɬɶɫɹ  Ɂɚɦɨɜɧɢɤ, ɜ  
                                                                    (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ) 
ɨɫɨɛɿ ______________________________________________________, ɹɤɢɣ ɞɿє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
                                                                          (ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɩɪɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɭɤɥɚɥɢ ɰɟɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɟ 
                                              (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ) 
 ɧɢɠɱɟ: 
1   ɉɊȿȾɆȿɌ   ȾɈȽɈȼɈɊɍ 
1.1 Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɞɨɪɭɱɚє, ɚ ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɛɟɪɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨтɨɜɤи  
ɞɨ ɚɤɪɟɞитɚцɿʀ  ɥɚɛɨɪɚтɨɪɿʀ _____________________________________________________ 
 (ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ)) 
 1.2 ɋɬɪɨɤ  ɡɞɚɱɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ   ɞɨ _________________ 200И ɪ. 
                                                                                                                     (ɱɢɫɥɨ ɿ ɦɿɫɹɰɶ) 
2  ȼȺɊɌȱɋɌЬ  ɊɈȻȱɌ  ɌȺ ɉɈɊəȾɈɄ  ɊɈɁɊȺɏɍɇɄȱȼ 
 2.1 ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ 
ɰɿɧɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1), ɹɤɢɣ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ. 
2.2 Ɂɚ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭє ȼɢɤɨɧɚɜɰɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ ɝɪɨɲɿ ɜ ɫɭɦɿ:  
___________________________ɝɪɢɜɟɧь 
                       (ɫɭɦɚ ɩɪɨɩɢɫɨɦ) 
 2.2.Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ   __________________________________________________  
                                                                                                  (ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɟɬɚɩɧɨ ɡ ɚɜɚɧɫɨɜɢɦ ɩɥɚɬɟɠɟɦ) 
 
3 ɉɈɊəȾɈɄ  ɁȾȺȼȺɇɇə ȱ ɉɊɂɃɆȺɇɇə ɊɈȻȱɌ ɓɈȾɈ ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ ȾɈ 
ȺɄɊȿȾɂɌȺɐȱȲ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊȱȲ 
 
3.1 Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɩɟɪɟɞɚє Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɚɤɬ ɡɞɚɱɿ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ. 
3.2 Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 15 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɤɬɚ ɡɞɚɱɿ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɧɚɞɚɬɢ ȼɢɤɨɧɚɜɰɸ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ ɚɤɬ ɡɞɚɱɿ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ  ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɭ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ. 
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3.3 ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɚ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɤɨɲɬɿɜ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɿɡ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ.  
 3.4 ɍ ɪɚɡɿ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɬɚ 
ɨɩɥɚɬɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ. 
4  ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅЬɇȱɋɌЬ  ɌȺ ɈȻɈȼ”əɁɄɂ ɋɌɈɊȱɇ 
 4.1 ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
 4.2 Ɂɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ  ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɡ ɜɢɧɢ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ 
ɫɩɥɚɱɭє  ȼɢɤɨɧɚɜɰɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 4.3 ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɚ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɤɨɲɬɿɜ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɚɤɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ. 3.3 ɰɶɨɝɨ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ. 
5  ȱɇɒȱ  ɍɆɈȼɂ 
 5.1 Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭє ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ ɜ ɫɭɦɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɫɭɦɚ ɱɢɫɥɨɦ ɬɚ ɩɪɨɩɢɫɨɦ) 
                                                                                                                                                                   
 ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɭɦɢ ɡ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ. 
 
6  ɋɌɊɈɄ  ȾȱȲ  ȾɈȽɈȼɈɊɍ  ɌȺ  ɆȱɋɐȿɁɇȺɏɈȾɀȿɇɇə  ɋɌɈɊȱɇ 
 6.1  ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ:  
   ɩɨɱɚɬɨɤ     “      “ __________  200  ɪ. 
   ɤɿɧɟɰɶ               “      “                        200  ɪ. 
 Ⱥɞɪɟɫɢ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɫɬɨɪɿɧ: 
 ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ:  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                                     (ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɿ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɚɞɪɟɫɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɿ ɛɚɧɤɭ) 
 Ɋ/ɪɚɯɭɧɨɤ, ɤɨɞ ɁɄɉɈ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ: ____________________________________________________________ 
                                                      (ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɿ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɚɞɪɟɫɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɿ ɛɚɧɤɭ) 
Ɋ/ɪɚɯɭɧɨɤ, ɤɨɞ ɁɄɉɈ   ___________________________________________________ 
       ____________________________________________________ 
  
Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ: 
 1.  ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ. 
 2.  Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ. 
 
          ȼȱȾ ȼɂɄɈɇȺȼɐə         ȼȱȾ  ɁȺɆɈȼɇɂɄȺ 
 
              ________________________             __________________________ 
   (ɩɨɫɚɞɚ)                                                                                                 (ɩɨɫɚɞɚ) 
  _______________________________                                      __________________________________ 
                             (ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ,  ɩɪɿɡɜɢɳɟ)                                                             (ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ,  ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
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                                                                                                               Дɨɞɚɬɨɤ 1 
                                                                                                                    ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ № ИИИИИ 
                                                                                                                             
        
ɉ Ɋ Ɉ Ɍ Ɉ Ʉ Ɉ Ʌ 
 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ 





ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ  №  ИИ ɜɿɞ  “ИИИИ” ИИИИИИИИИИИИИИИ 200И ɪ. 
 
 Ɇɢ, ɳɨ  ɩɿɞɩɢɫɚɥɢɫɹ ɧɢɠɱɟ, ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ  Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ 
_______________________________________________________________________________ 
(ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ) 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                                  ( ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ,  ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
ɬɚ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ 
___________________________________________________________________ 
(ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ) 
___________________________________________________________________ 
                                                                                    (ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
ɡɚɫɜɿɞɱɭєɦɨ, ɳɨ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɨɫɹɝɧɭɥɢ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ ɧɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɭ ɫɭɦɿ 
ИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ.   _______________________________                                                                           
(                                                                                            (ɫɭɦɚ ɩɪɨɩɢɫɨɦ) 
ɐɟɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ 







       ȼȱȾ ȼɂɄɈɇȺȼɐə:                    ȼȱȾ ɁȺɆɈȼɇɂɄȺ:   
 
_________________________                                          _______________________________                    
(ɩɨɫɚɞɚ)                                                                                                                 (ɩɨɫɚɞɚ) 
_________________________                                                                                   _______________________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ)                                                                                      (ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ)  
 
         Ɇɉ   “ИИИИИ” ИИИИИИ 200ИИ ɪ.                                    Ɇɉ “ИИИИИ” ИИИИИИИИИИ 200ИИ ɪ. 
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Дɨɞɚɬɨɤ 2 
                                                      ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ №ИИИИИИИИ 
 
ɄȺɅЬɄɍɅəɐȱə ɄɈɒɌɈɊɂɋɇɈȲ ȼȺɊɌɈɋɌȱ ɊɈȻȱɌ 
 
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɦɢ: 
Нɚɞɚɧɧя ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ  
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ_______________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ яɤɨʀ ɜɨɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫя) 
  
ɉɿɞɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ – ɞɨɝɨɜɿɪ № ИИИИИИ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ – ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ. 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ:    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɋɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ: ɩɨɱɚɬɨɤИИИИИИИИИИИИ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹИИИИИИИИИИИ 
 
№ ɋɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ȼɫɶɨɝɨ ɧɚ 
200И ɪ. 
(ɝɪɢɜɟɧɶ) 
1. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ  
2. ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, %  
3. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɡɚ ɩɪɹɦɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ)   
4. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ (ɡɚ 
ɩɪɹɦɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ) 
 
5. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  
6. Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ  (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ)   
7. ɇɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ , %  
8. ȼɫɶɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬɢ  
9. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
8.  ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
 
9. Єɞɢɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ, %  
10. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ  
 
 
    ȼɂɄɈɇȺȼɐə 
           Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 ________________________________  
       (ɩɨɫɚɞɚ)  
 ___________________________________ 
Ɇɉ (ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ)  
            
           Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ  
            ______________________________    
                          (ɩɨɫɚɞɚ)    
____________________________    
        (ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
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                                                                                                        Ⱦɨɞɚɬɨɤ  Ȼ 
                                                                                                                              ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 7.1  
                                                                                                     Іɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
                                                                                                       ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
                                                                               ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
__________________________________          __________________________________            
__________________________________                      __________________________________                  
_________________________________           __________________________________                                 
__________________________________                       _________________________________ 
 (ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ)                                                                                    (ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ) 
  
   
ȺɄɌ ɁȾȺɑȱ-ɉɊɂɃɆȺɇɇə 
ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
__________________________________________________ 
                         
    ɜɿɞ   “ИИИИ”ИИИИИИИИИИИИИИ200ИИɪ. 
 
 Ɇɢ, ɳɨ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢɫɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȼɢɤɨɧɚɜɰɹ  
_____________________________________________________________________________ 
  (ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ) 
ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
       (ɩɨɫɚɞɚ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ) 
ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɫɤɥɚɥɢ ɰɟɣ ɚɤɬ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ №ИИИИИИ   ɜɿɞ 
“ИИИИ”ИИИИИИИИИИИИИИ200ИИɪ. ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ 
ɧɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ200ИИɪ., ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɢɣ  ɫɤɥɚɞɚєИИИИИИ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɟɦɢ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ,  ИИИИИИИИИɝɪɧ. ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИɝɪɧ. 
       (ɫɭɦɚ  ɩɪɨɩɢɫɨɦ) 
№ 
ɩɩ  




ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ,       






   1                       2 3 4                  5           6 
 
Ɋɚɡɨɦ ɧɚ ɫɭɦɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ.  ____________________________________ 
        (ɰɢɮɪɚɦɢ)                  (ɩɪɨɩɢɫɨɦ) 
 Ɋɚɧɿɲɟ ɨɩɥɚɱɟɧɨ ИИИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ.      ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
            (ɰɢɮɪɚɦɢ)       (ɩɪɨɩɢɫɨɦ) 
 ɇɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
 ɡɚ ɰɢɦ ɚɤɬɨɦ  ИИИИИИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ.      ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 




 ɁȾȺȼ:                           ɉɊɂɃɇəȼ: 
_____________________________       ______________________________  
               (ɩɨɫɚɞɚ)      (ɩɨɫɚɞɚ)   
 ____________________________       ______________________________  
                     (ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ)     (ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ) ɩɪɿɡɜɢɳɟ)   
  
           Ɇɉ “ИИИИ”ИИИИИИИИИИИ200ИИɪ.             Ɇɉ “ИИИИ”ИИИИИИИИИИИИ200ИИɪ.  
 




      ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 8.1 
         Іɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
             ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
             ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
 




               (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
ɁȺəȼɄȺ 
      ɉɪɨɫɢɦɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ_____________ 
                                                                        (ɜɢɞ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ – ɩɟɪɜɢɧɧɚ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɱɢ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɚ) 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
                                                 (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ) 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ  ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ  ɝɚɥɭɡɿ  ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ  (ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɞɨ  
ɝɚɥɭɡɿ  ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ), ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɰɿєʀ ɡɚɹɜɤɢ. 
 ɉɟɪɟɜɿɪɤɭИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
(ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭ ɫɬɪɨɤ ɡ 
“ИИ”ИИИИ200ИИɪ. ɩɨ 
“ИИИ”ИИИИИИИ200ИИɪ.ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  
                                                                                                                                                             (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɡɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɦɢ 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿєɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɜɢɦɨɝ, ɳɨ 
ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ.  
Ȼɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                                                                                        (ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ  ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
Ⱦɨɞɚɬɤɢ: 
1. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ. 
2. ɉɚɫɩɨɪɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
3. ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ. 
4. ɉɪɨɟɤɬ ɝɚɥɭɡɿ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
                  ______________________     ______________ / _______________ 
                                         (ɩɨɫɚɞɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ)                        (ɩɿɞɩɢɫ)   (ɿɦ'ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ     ______________ / _______________ 
(ɩɿɞɩɢɫ)   (ɿɦ'ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
                              Ɇ. ɩ.
 
